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ANTECEDENTES  
 
Su titular, Jorge Merino , estimó que existen unos 100,000 pequeños mineros artesanales a 
nivel nacional, de los cuales 30,000 se formalizarían hasta diciembre. Dijo que se encuentran 
en conversaciones con Xstrata sobre la presencia de informales en Las Bambas. 
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, estimó que unos 70,000 mineros informales ya 
habrían iniciado el proceso de formalización, amparados en el marco legal vigente y cuyo plazo 
vence en diciembre de este año. 
 “El plazo para acogerse a una adecuada formalización se ha extendido hasta diciembre de 
2012 a nivel nacional y se tiene la meta de formalizar a unos 100 mil mineros informales”, 
anotó. 
Merino sostuvo que la minería ilegal no puede afectar el marco legal, pues hace perder 
competitividad y, además, está vinculada al lavado de activos. 
“Es por ello que se trabajara con el Poder Judicial y el Ministerio Público para hacer cumplir la 
ley, pues se han penalizado inclusive los delitos de la minería ilegal”, manifestó. 
 “Hay una presencia de mineros informales que se ha detectado en Las Bambas y que están 
explotando cobre, pero ya lo estamos conversando con Xstrata, operador del proyecto”, 
mencionó. 
Sostuvo que se trata de un gran proyecto para el Perú, por lo que no debemos permitir que 
sea aprovechado por gente que puede estar intermediando y debemos hacer respetar la ley. 
Asimismo, informó que existen algunos empresarios extranjeros que hacen peticiones de áreas 
mineras, pero que en realidad no son mineros y son de diferentes nacionalidades. 
 
PROBLEMÁTICA  
 
“Se trata de supuestos empresarios extranjeros que hacen peticiones sin ser mineros, 
provenientes de China, Rusia, de todos lados”, recalcó en el III Foro Internacional denominado 
“Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales: Desafíos y Oportunidades”. 
En ese sentido, adelantó que continuarán las acciones intempestivas e inopinadas contra la 
minería ilegal, juntamente con el Ministerio del Interior, a nivel nacional y especialmente en 
Madre de Dios. 
La declaración de compromisos deberá presentarse al respectivo Gobierno Regional para su 
registro y seguimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos. 
Este jueves entrará en vigencia la Ley que otorga un plazo de 60 días hábiles para la 
presentación de la Declaración de Compromisos en el marco de la Formalización de las 
Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
La Ley publicada hoy, señala como disposición final y transitoria que la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso de la República solicitará información, a los gobiernos regionales, 
MINEROS INFORMALES 
Caso de estudio  
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referente al avance de la presentación de las declaraciones de compromisos en materia de 
formalización descritas en la ley. 
La ampliación del plazo se refiere al Decreto Legislativo que crea el Fondo de Formalización de 
las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal para formalizar ambas actividades 
extractivas, de tal forma que pueda efectuarse una adecuada interdicción sobre la minería 
ilegal. 
Entre los pasos para proceder a la formalización figura la presentación de la Declaración de 
Compromiso, la acreditación de titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de 
explotación sobre la concesión minera. 
Dicha norma establece que la declaración de compromisos deberá presentarse al Gobierno 
Regional respectivo para su registro y el posterior seguimiento del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el dispositivo. 
 
El titular de Energía y Minas, Jorge Merino, advirtió que malos empresarios chinos y rusos 
serían los que vienen fomentando la minería informal en Madre de Dios y Huánuco. 
Se estima que esta actividad ilícita mueve cada año US$2.000 millones y que el Perú deja de 
percibir más de S/.500 millones por la evasión de impuestos. 
“Lo que estamos investigando es que habría algunos empresarios extranjeros que han hecho 
que peticiones de concesiones que en realidad no son mineros y están siendo explotados por 
mineros informales”, señaló. 
En esa línea, el ministro criticó a la minería ilegal por empeñar su ingenio para evadir la ley. 
“Sin embargo, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley drásticamente”, apuntó. 
Asimismo, Merino alertó la existencia de mineros informales en el proyecto minero Las 
Bambas (Apurímac), que es ejecutado por Xtrata con una inversión de US$4.112 millones. 
Esta situación confirmaría que detrás del actuar de los mineros hay mafias que explotan y 
propician protestas violentas, a fin de impedir que la gran minería siga avanzando en el país. 
 
ACTIVIDADES  
 
1. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 
2. ¿Cuál es el problema a tratar? 
3. ¿Cómo fue que se dio el conflicto? 
4. ¿identificar y fundamentar  las tácticas de negociación distributivas y integrativas por 
cada actor? 
5. ¿Cuáles son las alternativas posibles para solucionar el conflicto? 
6. ¿Considera que la propuesta de negociación, es la adecuada? ¿Por qué? 
7. ¿Qué haría usted si fuera el representante de los mineros informales? 
8. ¿Qué haría usted si fuera el representante del gobierno? 
  
 
